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DaF. Die Relevanz digita-
ler Quellensammlung
für die Lehre und For-










Deutschen in Galizien von




Die Toponyme in den
siebenbürgischen Ur-
kunden am Beispiel der
Bistritzer Teilungspro-
tokolle aus dem 16. Jh.
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thek des Digitalen Fo-
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Schule im Wandel der
Zeit. Das Archiv des Na-
tionalkollegs „Petru














sche Welt in Mitteleu-
ropa: Deutsche Litera-
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Der Kulturaustausch in der
Provinz Österreich-Un-
garns: Essegg und Fünfkir-













sozialismus in der Pro-











Schreiben in der Küche.
Zur Mehrsprachigkeit in
handschriftlichen Kochhef-
ten aus der Tachauer Re-
gion
Brikena Kadzadej /Ma-



































neuer Heimat – Rück-
blick auf die Samm-
lung Das Kind. Die































Zwischen heritage language und sprachlichem lieu de mémoire: Jiddisch in deutsch-jüdischen Zeitschriften













dapest und in Ödenburg























„Das macht die Spra-





















Zwei Fräulein im Regat.
Deutsche Identitätsbilder
in Carmen E. Puchianus





























Kontext von Migration Li-
teraturbeispiele von Saša
Stanišić, Dimitré Dinev,
























Identität und Alterität im
Spiegel der Karpaten-













































Die Rolle der deutschen









Der Große Krieg und me-
diale Identitätsnarratio-





in Tschechien und ihre
Thematisierung im Schul-
unterricht am Beispiel
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nischen (dargestellt am








Presse Budapests in der
Zwischenkriegszeit und






rung in den deutschen
Gymnasien in Siebenbür-






















„Es war einmal und ist
doch nie geschehen.“
Realität und Fiktion im
Roman „So tun, als ob es


















von Werten in den Re-
densarten einer Familie –
eine Gegenüberstellung









Der Sprechakt Grüßen in








Das Selbstbild der Un-
garndeutschen in den lo-
kalen Presseorganen im










Im Kontext der Nordad-


























20:00 „Smutné jazyky - Sprechen Sie Karpatendeutsch?“
Dokumentarfilm über das Verschwinden der karpatendeutschen Minderheit in der Slowakei.



















Die Heimat des FZ DiMOS
aus variationslinguisti-











Auf den Spuren der wol-
gadeutschen Literatur



























Auf den Spuren der Bes-
sarabiendeutschen Ge-
schichte (1814/1940):




Zu den strukturellen und
semantischen Besonder-
heiten der phraseologi-
schen Okkasionalismen im
Deutschen und Rumäni-
schen
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Johann Wellner
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Die deutschböhmischen
Dialekte der Bukowina
Ádám Galac
(Budapest):
Grammatikunterricht
im Germanistikstu-
dium? Die Wichtigkeit
einer umfassenden
grammatischen Einfüh-
rung für Nichtmutter-
sprachler
Ana Iroaie (Bukarest):
Die Valenz einiger
Fremdwörter im
Deutschen, im
Rumäniendeut-
schen und im
Rumänischen.
Kontrastive Analyse
an ausgewählten
Beispielen
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